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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПОРЯДОК ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПО ИНВАЛИДНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
Лейчонок И. А. 
Законодательство, регулирующее порядок пенсионного обеспечения насе-
ления по инвалидности, на территории Беларуси прошло длительный путь раз-
вития. В юридической литературе имеются отдельные исследования истории 
развития законодательства о пенсионном обеспечении [1; 2], которые охватывают 
только некоторые этапы развития пенсионного обеспечения в связи с инвалидно-
стью и не рассматривают историю развития законодательства о пенсионном обес-
печении по инвалидности на территории современной Республики Беларусь. 
На наш взгляд, в зависимости от этапов становления белорусской государ-
ственности [3], наличия и уровня развития законодательства можно выделить 
три этапа развития законодательства, регулирующего порядок пенсионного обес-
печения в связи с инвалидностью.  
На первых этапах развития белорусской государственности на территории 
современной Республики Беларусь не действовали какие-либо писаные нормы, 
определяющие порядок пенсионного обеспечения населения по инвалидности. 
Князь каждого из независимых княжеств самостоятельно определял порядок 
обеспечения увечных среди членов своей дружины. Обеспечением остальных 
инвалидов занималась церковь, которой создавались богадельни. Также инвали-
ды содержались в монастырях. Помощь нуждающимся оказывалась преимуще-
ственно в натуральной форме. Таким образом, помощь увечным (инвалидам в 
современном понимании) оказывалась при отсутствии соответствующего зако-
нодательства, и выделить, в связи с этим, этап развития законодательства о пен-
сионном обеспечении не представляется возможным. 
Первый этап развития законодательства, регулирующего порядок пенсион-
ного обеспечения в связи с инвалидностью, связан с присоединением террито-
рии Беларуси к Российской империи в результате трех разделов Речи Посполи-
той. Именно с этого времени на территории Беларуси начинают действовать 
правовые акты, регулирующие порядок пенсионного обеспечения инвалидов.  
К моменту присоединения территории Беларуси к Российской империи 
на территории России действовал принятый Петром I «Морской устав» [4] 
http://www.rusarchives.ru/guide/flot/1.shtml-s1, которым впервые вводилось пенси-
онное обеспечение по инвалидности для моряков. Также пенсии назначались чи-
новникам сухопутных войск. Оказание помощи лицам, не имеющим отношения 
к государственной, морской или военной службе, осуществлялось церковью че-
рез монастыри, богадельни, приюты, школы и другие учреждения. Средства, не-
обходимые для обеспечения увечных, собирались за счет благотворительности. 
Первый правовой акт, «Правил о вознаграждении потерпевших вследствие 
несчастных случаев рабочих и служащих, а равно членов их семейств, в пред-
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приятиях заводской, горной и горнозаводской промышленности» [5], урегулиро-
вавший порядок пенсионного обеспечения инвалидов, не имеющих отношения к 
военной или государственной службе, принимается Царским правительством 02 
июня 1903 года. Правилами впервые устанавливалась специальная ответствен-
ность нанимателей за вред, причиненный работникам, а также пенсионное обес-
печение по инвалидности для работников (ст. 1).  
Для увечных крестьян общественного призрения (пенсионного обеспече-
ния) на каких-либо законных основаниях не существовало [6, с. 28]. Помощь 
увечным крестьянам оказывалась в виде милостыни и другой поддержке за счет 
местного населения. При этом «народ не считал нищенство за позорное занятие, 
и не дать просящему кусок хлеба считалось тяжким грехом» [6, с. 29].  
Таким образом, на первом этапе на территории Беларуси появляются пер-
вые правовые акты, урегулировавшие порядок пенсионного обеспечения населе-
ния по инвалидности.  
После октябрьской революции и прихода к власти большевиков начинается 
новый этап становления белорусской государственности и второй этап развития 
законодательства о пенсионном обеспечении по инвалидности. В советский пе-
риод принимается большое количество нормативных правовых актов, урегули-
ровавших порядок пенсионного обеспечения в связи с инвалидностью. В частно-
сти в октябре 1918 года постановлением Совета народных комиссаров (СНК) ут-
верждается «Положение о социальном обеспечении трудящихся» [7], в соответ-
ствии с которым пенсии по инвалидности назначались и выплачивались только 
тем, кто жил за счет собственного труда по найму либо на себя (ст. 2). Данным 
положением впервые закреплялось пенсионное обеспечение по инвалидности 
вследствие общего и профессионального заболевания (ст. 15). 
Размер предоставляемой пенсии зависел от установленной группы инвалид-
ности (процента утраты трудоспособности) и места жительства инвалида (ст. 18). 
«Целью выплаты пенсии являлось предоставление средств к существованию ли-
цам, лишившимся основного заработка или его части вследствие утраты трудо-
способности» [1, с. 25]. Государством большое внимание уделялось реабилита-
ции инвалидов с целью их возвращения к трудовой деятельности.  
В декабре 1921 года Постановлением СНК «О социальном обеспечении ин-
валидов» [8], вводится требование о наличии трудового стажа для назначения 
пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания (ст.1). Наряду с пенси-
онным обеспечением еще одной «формой помощи инвалидам являлось их тру-
доустройство или помещение в учреждения для инвалидов» [1, с. 52].  
«Обеспечение инвалидов в сельской местности обладало своими особенно-
стями, и проводилось в порядке крестьянской взаимопомощи на принципе ши-
рокого участия в ней крестьянского хозяйства» [2, с. 39]. Первоначально такая 
помощь оказывалась на добровольных началах, однако затем добровольный ха-
рактер оказания помощи заменяется обязательным. В последующем с момента 
создания колхозов именно на них возлагается обязанность обеспечения инвали-
дов среди членов колхозов.  
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Статья 95 Конституции БССР 1937 года окончательно закрепило право гра-
ждан БССР на материальное обеспечение в старости, а также в случае болезни и 
потери трудоспособности [9]. 
Важное значение для развития законодательства, регулирующего пенсион-
ное обеспечение по инвалидности, имеет принятый в 1956 году закон «О госу-
дарственных пенсиях» [10]. В соответствии с принятым законом пенсии по инва-
лидности являлись одним из основных видов пенсий в СССР [11, с. 33]. Данный 
закон являлся основой для дальнейшего развития законодательства, регулирую-
щего порядок пенсионного обеспечения в независимой Республике Беларусь.  
Законодательство, регулирующее пенсионное обеспечение колхозников, 
появляется только в 1964 году, после принятия закона «О пенсиях и пособиях 
членам колхозов» [12]. С момента принятия закона «О пенсиях и пособиях чле-
нам колхозов» начинается финансирование пенсионного обеспечения по инва-
лидности колхозников за счет средств государственного бюджета.  
Второй этап развития законодательства, приходящийся на время существо-
вания СССР, связан с активным становлением и совершенствованием порядка 
пенсионного обеспечения по инвалидности.  
После обретения Республикой Беларусь независимости [13] начинается 
третий этап развития законодательства, регулирующего порядок пенсионного 
обеспечения граждан республики в связи с инвалидностью. Обретение государ-
ством независимости не привело к одномоментному изменению законодательст-
ва и принятию новых нормативных правовых актов. Первое время на территории 
Беларуси действовало советское законодательство, регулирующее порядок пен-
сионного обеспечения. 
Первым основным нормативным правовым актом, урегулировавшим поря-
док пенсионного обеспечения по инвалидности в независимой Республике Бела-
русь, является Закон «О пенсионном обеспечении» [14], принятый 17 апреля 
1992 года. Данному закону свойственна правопреемственность советского зако-
нодательства в сфере пенсионного обеспечения по инвалидности, вместе с соче-
танием новых норм, регулирующих порядок пенсионного обеспечения по инва-
лидности. Законом был объединен порядок пенсионного обеспечения всех граж-
дан государства, независимо от их социального положения. 
С момента принятия закона «О пенсионном обеспечении» в него неодно-
кратно вносились изменения и дополнения. В 1994 году в закон вносятся первые 
изменения, в соответствии с которыми вводился индивидуальный коэффициент 
заработка пенсионера (ст. 57) [15]. Размер среднего заработка гражданина, из ко-
торого исчисляется пенсия по инвалидности, определялся путем умножения 
средней заработной платы в государстве на полученный индивидуальный коэф-
фициент. Порядок исчисления индивидуального коэффициента совершенство-
вался с течением времени (ч. 13) [16]. 
Средний заработок гражданина исчислялся с использованием специальной 
формулы (ч. 1) [17], которая, на наш взгляд, имела недостатки, так как не учиты-
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вала заработок свыше 130 % от средней заработной платы в государстве, а также 
уменьшала заработок гражданина, из которого должен был исчисляться размер 
пенсии. В последующем при исчислении заработка учитывалась заработная пла-
та до 400 % с учетом определенных ограничений (ст. 1) [18]. 
Порядок исчисления размера минимальной пенсии по инвалидности под-
вергался неоднократным изменениям. В первое время он зависел от минималь-
ной заработной платы (ч. 4) [16], а в последующем был поставлен в зависимость 
от наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 
населения (ст. 1, ч. 1) [19]. 
В июле 2006 года в Закон «О пенсионном обеспечении» вносится ряд суще-
ственных изменений и дополнений. С 2006 года расходы на выплату пенсии по 
инвалидности, связанной с несчастным случаем на производстве или профес-
сиональным заболеванием, выплачиваемой лицу, имеющему право на ежемесяч-
ную страховую выплату, возмещаются Фонду социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Возмещение 
происходит за счет средств обязательного страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (ст. 1 ч. 6) [20].  
Гражданам, имеющим одновременно право на различные государственные 
пенсии, а равно ежемесячное денежное содержание по законодательству о госу-
дарственной службе или ежемесячную страховую выплату по законодательству 
об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, назначается по их выбору одна пенсия или указанная 
иная выплата. Лицам, имеющим одновременно право на государственную пен-
сию, не связанную с несчастным случаем на производстве или профессиональ-
ным заболеванием, ежемесячное денежное содержание и на ежемесячную стра-
ховую выплату, назначается пенсия (ежемесячное денежное содержание) и еже-
месячная страховая выплата (ст. 1, ч. 5) [21]. 
Таким образом, пенсии по инвалидности заменяются страховыми выплата-
ми, порядок выплаты которых не регулируется пенсионным законодательством. 
С момента обретения Республикой Беларусь независимости начинается самостоя-
тельно развитие законодательства, регулирующего порядок пенсионного обеспе-
чения по инвалидности, совершенствуется порядок пенсионного обеспечения.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 
Людвикевич О. Н. 
В настоящее время, в период формирования правового государства и совре-
менного гражданского общества в Республике Беларусь, как никогда велика роль 
одного из основополагающих институтов права – юридической ответственности.  
На протяжении нескольких столетий юридическая ответственность рас-
сматривалась лишь как наказание, а главной ее функцией считалась карательная. 
Однако на современном этапе развития белорусской государственности такой 
подход является неприемлемым. Стремление создать правовое государство вы-
звало необходимость научно переосмыслить сущность юридической ответствен-
ности, ее цели и принципы, отказаться от отождествления ответственности и на-
казания. Однако на сегодняшний день юридическая ответственность остается 
одним из самых дискуссионных и актуальных вопросов права и занимает одно 
из центральных мест в правовой науке. Причины научных споров, касающихся 
понятия, оснований, видов и в целом содержания юридической ответственности, 
обусловлены различными подходами и взглядами на ответственность филосо-
фов, социологов, представителей отраслевых юридических наук. 
В юридической литературе предложено немало определений юридической 
ответственности, в том числе и в ее позитивном значении. Полагаем, что юриди-
ческая ответственность, в том числе и в сфере трудовых отношений, должна рас-
сматриваться сугубо в негативном плане. Наиболее обоснованным и практиче-
ски применимым представляется понимание субъективной юридической ответ-
ственности как особой, связанной с правонарушением, субъективной обязанно-
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